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lie ía/^roiíiuria^e.Lcó.ii, 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban 1' s números de este 
B O L E T Í N , dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOI.ETÍ.V 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyn cm-
dncío se pasarán al Auminisíraiior ríe 
dicho periódico. (Real orden de b de 
abril lí-W)). 
S U M A R I O 
Porte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
<30BIBHNO CIVIli 
Anuncio. 
Secc ión do e l e c t r i c i d a d . —Nota-
anuncio. 
DKLEGACIÓN BE HACIENDA 
T e s o r e r í a C o n t a d u r í á do Haeienda 
de la p rov inc ia d e L e ó n . — A n u n c i o 
16.° D i v i s i ó n y Gobierno mi l i t a r ' d e 
l a p rov inc ia de L e ó n . — Orden de 
la provincia del dia 22 de Noviem-
bre de 1928. 
Obras p ú b l i c a s . — A n u n c i o de subasta. 
Adininistri ic iói i municipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Adininfc tn ie ión de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
í'\. D . g.), S. M . la .Reina D o ñ a V i o -
teria E u g e n i a , S. A . R . el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y domas per-
sonas de l a Augus t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor 
taute salud. 
(Gaceta del día 29 de Noviembre de 1928) 
IMBIMÍÉ mmmis 
GOBiERNí! HJftJTU-piffiWU 
Secc ión A s r o i i ó m i c i t 
A N U N C I O ! 
Ex i s t i endo en los t é r m i n o s mun i -
cipales de . M a r a ñ a , Acebedo y B u -
r ó n , una-importante plaga de ratones 
de campo, que tiende a l a total 
des t rucoió i i de la cosecha de hiervas 
en sus praderas, y con el i i n do pro-
ceder a su e x t i n c i ó n , a propuesta 
del Ingeniero Jefe de esta Secc ión 
A g r o n ó m i c a , he autorizado al mis 
mo para envenerar dichas praderas 
con compuestos arsenicales. 
L o que en cumpl imien to de las 
disposiciones vigentes, se hace p ú -
bl ico para general conocimiento; 
ordenando a los Alca ldes de los 
pueblos antes mencionados, p u b l i -
quen los correspondientes edictos y 
fijen los cal teles en la forma que so 
les ha ordenado por el personal de 
esta Secc ión A g r o n ó m i c a . 
L e ó n , 27 de Noviembre do 1928. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Nívíiez 
S E C C I Ó N D E E L E C T I U C I I U D 
NOTA-ANUNCIO 
* E x a m i n a d o el expediento incoa-
do a insUui ' ia de D . " Jnsela, R o d r í -
guez Varó l a (Viuda de Olomonto 
JíVrrero), aiinqno í'irinitiido por po 
der que no presenta O. Iferroro 
l lod ' i gues i , que so l i e i l a amp.'in! la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de sn propie.Uid 
si tuada en S a n i a M a r í a del PAi-ftino, 
para dotar de. IUÍ; eiéct i iea a .Santa 
Cr i s t i na del P á r a m o y Pobludi :VA I!U 
Pe l avo . ü n r e í a . 
[iesiiltando que e! ex podiente so 
h a instruido a t e n i é n d o s e a todo lo 
dispuesto en el v igente J ieglametuo 
re la t ivo a-.- .instalucicmes é léo l r iuM 
aprobado vór . R e a l d e c r e t ó do ¿ 7 lio 
M a r z o d.t li)l '>; qiie no so presenta-
ron reclam'aeionos; «jno-el lugeüioi 'O 
que cotifi-nnió e l ' p r o y e c t o sobre el 
terreno informa, previo un estudio 
del expediente que teniendo ia p o l i -
c ionar ia la conces ión de l a central y 
el a lumbrado do varios pueblos en-
tre los que es t á Sogu i l los , pueblo 
m á s p r ó x i m o a los dos que sol ic i ta 
dotar do a lumbrado, el proyecto solo 
abarca la d e r i v a c i ó n desde el pr ime-
ro a los dos ú l t i m o s , l a que s iguien-
do el camino marcado en el piano 
p r e s e n t a r á bastantes inflexiones, no 
d e l a l l á n d o s e en el proyecto las ins-
tuli'.eiones ile t r ans fo rmac ión IP las 
proleceione s necesarias, enteudien-
do puedo otorgarse la conces ión bajo 
las condiciones que propone para 
evi tar los defectos y omisiones ex-
puestas; que e l Ingeniero Jefe do 
Obras púb l i ca s in fo rma que lo p r i -
mero que se echa de ver es que e l 
firmante de l a p e t i c i ó n no prueba 
mediante la p r e s e n t a c i ó n del ind is -
pensable poder notar ia l la represen-
tac ión que dice ostenta, y debe 
probario, mientras tanto puede con-
t inuar la t r a m i t a c i ó n del expediente, 
pues s i no el expediento tiene ou s i 
1.530 
un v i c i o bás i co de nu l i dad , por lo 
que debe p e d í r s e l e , y no otorgar 
l a conces ión hasta que lo presen-
te, y de estar paral izado seis me-
ses por cu lpa de no presentar el 
interesado e l oportuno poder no-
t a r i a l , e l expediente se debe de-
clarar caducado y archivarse, en 
v i r t u d de lo ordenado en e l p á -
rrafo 2 .° de la base S." del ar-
t i cu lo 2 .° de la v igente l e y de pro-
cedimiento adminis t ra t ivo de 19 de 
Octubre de 1889 y a r t í c u l o 52 del 
í t e g l a m e n t o p rov is iona l de proce-
d imiento adminis t ra t ivo del M i n i s 
terio de Fomento aprobado por E e a l 
decreto de 26 de A b r i l de 1890, que 
e s t á de acuerdo por que se otorgue 
l a conces ión como propone e l Inge^ 
niero que con f ron tó e l proyecto so-
bre e l terreno, no lo es t á en cuanto 
que se omiten en las condiciones de 
aquel que la conces ión h a de ser 
ú n i c a m e n t e para a lumbrado, que es 
lo ún i co pedido y sometido a infor-
m a c i ó n p ú b l i c a , todo lo re la t ivo a 
las tarifas ordenado en todas las 
disposiciones vigentes sobre l a ma-
ter ia , la dec l a rac ión de servic io p ú -
b l i co de l a i n s t a l a c i ó n , las prescr ip-
ciones del v igente c ó d i g o del trabajo 
y de fianza def in i t iva del 3 por 100 
de l presupuesto de las obras a ejecu-
tar en terrenos de domin io p ú b l i c o , 
por lo que propone las necesarias 
condicioniíS q u é ; s u s t i t u y é n d o a las 
del Ingeniero subsanen dichas o m i -
siones: • 
Resul tando que con fecha 7 de 
J u l i o de 1927, se o r d e n ó a D . C . F o -
rrero R o d r í g u e z , que acredite l a 
r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta en el ex 
pediente mediante l a p r e s e n t a c i ó n 
de poder not a r i a l , a d v i r t i é n d o l e que 
de no hacerlo o de estar e l espedien-
te paral izado seis meses por esta 
causa, se d e c l a r a r á caducado y se 
a r c h i v a r á , que con l a m i s m a fecha 
se r e m i t i ó e l expediente a informe 
de l a i n specc ión Indus t r i a l ; que én 
20 de J u l i o de 1828 D . Clemente 
Forrero R o d r í g u e z , p r e s e n t ó e l po' 
der notar ia l que prueba tiene l a 
r e p r e s e n t a c i ó n que ostenta en i 
expodiente y puede hacer en nombre 
de D . " Josefa R o d r í g u e z Váre l a 
( V i u d a de Clemente Forrero) y l a pe 
t i o ión que d ió o r igen a l mismo; que 
con fecha 19 do Sept iembre l a J e f a 
tu ra indus t r ia l i n fo rma que debe 
accederse a l a conces ión sol ic i tada 
colocando en Sogui l los en el punto 
de d e r i v a c i ó n de la l í n e a que pro-
yecta establecerse, un interruptor 
para aislar el ramal Santa C r i s t i n a 
del P á r a m o - P o b l a d u r a de Pe layo 
G a r c í a , del resto de l a r ed , y respec-
to a las tarifas que r e g i r á n las que 
en-este momento e s t á n en v igor ; que 
l a A b o g a c í a d f l Es tado informa (pie 
h a b i é n d o s e t ramitado en l a foruia 
preceptuada por l a legis lac ión v i -
gente, procede acceder a lo sol ic i ta-
do con las condiciones propuestas en 
los d i c t á m e n e s t é c n i c o s : 
Considerando que D . Clemente 
Ferrero R o d r í g u e z , p r o b ó mediante 
l a p r e s e n t a c i ó n del oportuno poder 
no ta r ia l , que posee la r e p r e s e n t a c i ó n 
que ostenta de D . " Josefa R o d r í g u e z 
Váre la ( V i u d a de Clemente Ferrero) 
dentro del p lazo de seis meses, con-
tado a pa r t i r de la fecha de notifica-
c ión de la r e so luc ión que a tal fin 
se le d i r i g i ó por lo que por esta 
causa nada se opone a l otorgamiento 
de l a c o n c e s i ó n : 
Consideiando que el expediente 
se ha t ramitado con arreglo a todas 
las disposiciones vigentes que le son 
aplicables; que no se han presentado 
reclamaciones, y que todos los infor 
mes son favorables a l otorgamiento 
de l a c o n c e s i ó n : 
H e resuelto: 
Otorgor a D . " Josefa R o d r í g u e z 
V á r e l a , V i u d a de D . Clemente F ' 
rrero, vec ina de Santa M a r i a del 
P á r a m o , l a conces ión para hacer la 
d e r i v a c i ó n y tendido de una l í n e a 
de transporte de e n e r g í a e l éc t r i ca 
para.su empleo un alumbrado únioa-
m é n t e , que partiendo del pueblo de 
Sogui l los , l legue aquel a Santa C r i s -
t ina del P á r a m o y Pob ladura de 
Pe l ayo &ai 'c ía , con arreglo á las 
condiciones siguientes: 
1. " L a s correspondientes redes 
de d i s t r i b u c i ó n en el inter ior de 
Santa C r i s t i n a del P á r a m o y Pobla-
dura de Pe layo G a r c í a , se h a r á n 
s u j e t á n d o s e a d e m á s de lo que figu-
ren en el proyecto bose Je esta con 
ces ión a l o que dispongan sus orde-
nanzas munic ipales y a r í í c u l o s 36 
y 37 de l v igente Reglamento relati-
vo a instalaciones e l éc t r i ca s , apro-
bado por R e a l decreto de 27 de 
M a r z o de 1919; d e c l a r á n d o s e las 
obras de u t i l idad p ú b l i c a , como base 
de l a conces ión de la servidumbre 
forzosa de paso de corriente e l éc t r i 
ca sobre todos los terrenos de domi-
nio p ú b l i c o necesario para las obras. 
2. a L a s obras, salvo las modif i -
caciones que se der ivan de las pre-
sentes condiciones, se e j e c u t a r á n 
con arreglo a l proyecto firmado en 
14 de Febrero de 1928 por el peri to 
electr ic is ta D . Cayo P é r e z , su je tán-
dose l a - in s t a l ac ión en todas sus par-
tes a todas las prescripciones que 
ordena e l R i ' g l a n i e u t i de 27 de 
Marzo de 191Ü y especialmente las 
siguientes: 
a) E n los cambios de d i r e c c i ó n 
de la l í nea , los postes s e r á n arrios-
trados por t o r n a ¡ m m . i s que t iendan 
a imped i r el vuelco de aquellos. 
Dichos tornapuntas se rán de d i á m e -
tro y ca l idad igua l ai de los postes. 
b) L a s esiaciones da transfor-
m a c i ó n se m o n t a r á n con arreglo a 
las condiciones de ais lamiento pres-
critas en el Reglamento , con pro-
tecciones a la entrada y sa l ida de! 
transformador para sobretensiones. 
c) E l voltaje se rá de 3.000 v o l -
tios para l a l ínea de transporte y 
227 vol t ios parí» la de d i s t r i b u c i ó n . 
3. " E n el punto de d i i i ivac ión de 
la l ínea que proyecta instalarse, 
debe co'oearse un in ter ruptor para 
aislar el ramal de Santa Cr i s t ina dui 
P á r a m o , Pobladura de Pelayo Ga r -
c ía del resto de la red . 
4. " Dent ro del p lazo de u ñ mes 
contado desde l a fecha de notifica-
ción de la conces ión al pet ic ionario, 
é s t e d e b e r á depositar como fianza e l 
importe del tres por ciento del pre-
supuesto de las obras proyectadas 
en terrenos de domin io p ú b l i c o , a 
los efectos y resposabilidades dis-
puestas en el ar t iculo .19 del vigente 
Reglamento de instalaciones e l éc l r i -
cas aprobado por R e a l d e c r e t ó de 
27 de Marzo de 1919 d e v o l v i é n d o s e 
cuando aquel determina y previas 
las formalidades qi íef i ja . . . 
ó.11. L a s tarifas presentadas con 
el proyecto base de esta conces ión 
se aprueban con e l c a r á c t e r de 
m á x i m a s a los efectos d é la explota-
c ión y de lo que ordenan las d i spó -
sicioni>s vigentes sobre l a materia, 
debiendo tener en cuenta el conce-
sionario que en los m í n i m o s de con-
sumo y pe rcepc ión fijados se entien 
de i nc lu ido , no solo el a lqu i le r del 
contador o J imi tacomentes , sino 
todos los gastos de c o n s e r v a c i ó n , 
r e p a r a c i ó n y a m o r t i z a c i ó n de los 
mismos. 
b) Mientras el concesionario ten-
ga f lu ido disponible , no d e b e r á , n i 
p o d r á por consiguiente negar e! 1 
suminis t ro de f lu ido a l q u e l o s o l i c i 
te, concediendo aquel por orden r i -
guroso de p e t i c i ó n , y siempre que lo 
solici tado si-ade t r e i n t a ( 3 0 ) b u j í a s en 
adelante s e i á potestativo en e l abo-
nado" el que el abono sea por l á m p a -
ras fijas o por contador, y a pe t ic ión 
de aqué l t e n d r á o b l i g a c i ó n e l conce-
sionario de real izar e l suministro, 
s in que razón n i excusa a lguna valga 
en contrario. 
e) Cuando no tenga el concesio-
nario fluido disponible f o r m a r á mía 
re lac ión de peticiones de suministro 
por orden r iguroso de a n t i g ü e d a ' 
que irá satisfaciendo en dicho orden 
cuando le vaya teniendo. 
1.531 
6.11 L a s obras do esta conces ión , 
e s t a r á n (erniina ' lcs dentro del plazo 
de tros iiK'í-e* y t e r m i n a r á n dentro 
ile! do doce, con'ados ninbcs a par t i r 
de la fecha d« uoti í i i 'acii ' i i de l a 
conces ión al c -crces i ina i io . 
7. " ' lorias las obras de i s l a con 
ces ión , e s t a r á n bajo la inspecc ión y 
v i g i l a n c i a de' Ingeniero Jefe (¡e 
Obras p ú b l i c a s o Ingeniero subal-
terno afée lo a !a Jefatura en quien 
delegue, debiendo el concosionario 
dar ( M i e n t a til primoro si ejerce por 
s i l a v i g i l a n c i a , y s i no al segundo 
de ios d í a s en que empiecen y t e rmi -
nen las obi'iis de esta con es ión . U n a 
vez terminadas dichas obras, s e r á n 
deblddmente ¡econoe idas por el per-
sonal a cuya inspecc ión y v i g i l a n c i a 
e s t én sometidas, l e v a n t á n d o s e acta 
expres iva del resultado por t r i p l i c a -
do, y no p o d r á n ser puestas en 
e x p í o ' a c i ó n hasta que sea el con-
cesionario debidamente autorizado 
para e l lo . 
Todos los gastos que ocasionen 
las inspecciones y v ig i l anc ias , a s í 
como los reconocimientos finales, 
que se desprenden de la» condic io-
nes de esta conces ión y d ispos ic io-
nes v igente i aplicables a ¡a mater ia , 
s e rán de cuenta del concesionario. 
8. a E s t a conces ión se hace con 
a r r e g l ó a las prescripciones \ ¿úe la 
ley general .de Obi as p ú b l i c a s fija 
para esta clase do concesiones; s i n 
perjuicio de tercero; dejando a salvo 
los: .derechos de . propiedad sujet á n -
dose a las disposicioin s vigentes y a 
las quedictadas enlo sncesivole sean 
aplicables; y siempre a t í t u l o p i e 
car io, quedando autorizado el M i n i s 
tro de Fomento para modificar los 
t é r m i n o s de esta conces ión , suspeu 
d e r l a t e m p u alinente o hacerla cesar 
definitivf.mente s i asi lo juzgase 
conveniente para el buen servic io y 
seguridad p ú b l i c a , s in que el conce-
sionario tenga por esre mot ivo dere-
cho a i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
9. " E s t a conces ión queda decla-
rada servicio p ú b l i c o , en v i r t u d de 
lo dispuesto en el R e a l decreto de 12 
de A b r i l de 1924, y sujeta a todas 
sus prescripciones. 
10. S e r á ob l igac ión del conce-
sionario e l exacto cumpl imien to de 
lo ordenado en las disposiciones 
siguientes: 
a) Hea l decreto do 20 de J u n i o 
do 1902, B e a l orden de 8 de J u l i o 
del mismo a ñ o referentes a l contra-
to del trabajo, así como lo dispuesto 
(Mi a r t í c u l o 25 del c ó d i g o del trabajo 
aprobado por Heal decreto de 12 y 
de 23 do Agos to de 1926, y en caso 
' 'u i neumpl in . i i n lo o inf racc ión de 
todas las disposiciones anteriores los 
interesados t e n d r á n derecho al re-
curso de a lzada que prescribe el ar-
t iculo 27 del citado c ó d i g o del tra-
bajo. 
b) . L e y de 27 de Ecbrero de 
190S, Hea l decreto de 11 de M a r z o 
do 1911 re la t ivo a l seguro de vejez 
y ret iro obrero y Reg lamento de 21 
de Enero de 1921 dictado para la 
ap l i cac ión del anter ior . 
e). L e y de p r o t e c c i ó n a l a indus-
t r ia nacional de 14 de Febrero de 
1907 y sus Reglamentos de 23 de 
Febrero y 24 de J u l i o de 1908, 12 
de Marzo de 1909 y 22 de J u n i o de 
1910. 
d). Todo lo legislado sobre acci-
dentes del trabajo, 
O b l i g a r á asimismo al concesiona-
r io el cumpl imien to de cuantas dis-
posiciones se hayan dictado sobre 
las materias nombradas en los apar-
tados anteriores, aunque no se c i ten , 
y todas cuantas se dicten en lo suce-
s ivo acerca de dichas materias . 
11. E l i ncumpl imien to por par-
te del concesionario de cualquiera 
de las condiciones anteriores s e r á 
causa de la caducidad de esta conce-
s ión , l a que se t r a m i t a r á s iguiendo 
les tramites prescritos en la l ey ge * 
n e r a l de Obras p ú b l i c a s y R e g l a -
mento dictado para su a p l i c a c i ó n ; 
lo mismo o c u r r i r á por los casos pre-
vistos en las disposiciones vigentes 
quedando a d e m á s sujeta a todas las 
disposiciones dictadas o que se d ic -
ten en lo sucesivo acerca de la mate-
r i a a que se refiere esta c o n d i c i ó n . 
Y habiendo sido aceptadas por el 
concesionario las condiciones de esta 
conces ión , e l que r e m i t i ó una pó l i za 
de 120 pesetas como d i s p o n Í la v i -
gente ley del T i m b r e , he resuelto se 
publ ique en e l BOLETÍN OFICIAL de 
l a p rov inc i a para que las personas o 
entidades que se consideren perjudi-
cadas con l a presente r e so luc ión 
puedan acudir , dentro del p lazo de 
tres meses contado a pa r t i r de l a 
i n s e r c i ó n en d icho p e r i ó d i c o , a l T r i -
bunal p r o v i n c i a l Contencioso A d m i -
n is t ra t ivo . 
L e ó n , 24 de Nov iembre do 1928. 
E l Gobernador civi l interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
n u a c i ó n se expresan y por el orden 
que s igue: 
' D í a 1.° Pensiones, remunerato-
¡ rias, excedentes, jubi lapos y monte-
! p ío m i l i t a r . 
D í a 3 M o n t e p í o c i v i l y ret irados. 
D í a 4 L o s no presentados. 
E l pago se h a r á de nueve a doce 
y sólo se p a g a r á n cada d í a , las n ó -
minas s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 26 do Nov iembre de 1928. 
—Marce l ino Prendes. 
T E S O R E R I A - C O N T A D U B I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
A N U N C I O 
L o s perceptores d» clases pasivas 
que tienen sus haberes en esta 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a , pueden hacer 
efectivos los correspondientes al mes 
de l a fecha, < n los d í a s que a con t i -
16.° DIVISIÓN 
Y 
GOBlEIiJíO MILITAR 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
Orden de la provincia del d í a 22 de 
Noviembre de 1928. 
E l E x c m o . S r . C a p i t á n Gene ra l 
de esta R e g i ó n en 20 del ac tual , me 
dice lo s iguiente: 
« E x c m o . S e ñ o r : P a r a poder con-
frontar los servicios prestados por 
los pr imeros Jefes de Cuerpos y de-
pendencias, Je fesy Oficiales d e E . M . 
y en las situaciones de excedentes, 
de reemplazo y supernumerarios y 
en reserva en esta R e g i ó n ; , se s e rv i -
r á V . E . disponer que los que. res i -
dan en rsa p r o v i n c i a remi tan a 
esta Capi i tan ía Genera l d e s p u é s de 
pasada l a rev is ta de D i c i e m b r e y 
antes del 15 de l mismo, uniextracto 
de los servicios prestados durante el 
presente a ñ o , pudiendo hacerlo en 
impreso de hoja a n u a l , » 
L o que de orden de S. E . ¡se p u -
b l i c a en la de este d í a para general 
conocimiento y cumpl imien to . 
L e ó n , 22 de Nov iembre do 1928. 
— E l Jefe de E . M . Secretario, Ma-
nuel P e r e i r a . 
O B R A S P Ú B L I C A S 
Anuncio de subasta 
H a s t a las trece horas de l d í a 10 
de D i c i e m b r e p r ó x i m o , se a d m i t i r á n 
proposiciones en e l Reg i s t ro de esta 
Je fa tura y en e l de las p rov inc ias 
de Oviedo , Santander, P a l e n c i a , 
V a l l a d o l i d , Zamora , Orense y L u g o , 
a horas h á b i l e s de oficina, para 
optar a l a subasta de las obras 
de r e p a r a c i ó n , de e x p l a n a c i ó n y 
firme, con h o r m i g ó n b l indado , del 
trozo de carretera que comprende l a 
t r a v e s í a de esta c iudad ( A v e n i d a del 
Padre Isla), desde e l punto k i l o m é -
t r ico 325,369 al 325,804 de l a carre-
tera de Adanero a G i jón , cuyo 
p r e s u p u e s t o asciende, en total , 
a 154.712,61 pesetas, d is t r ibuido 
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en dos anualidades; una, que de-
b e r á pjecntarse en el a ñ o de 1928, 
quo impor ta 23.20fi,89 pesetas, y 
oti-a, quo d e b e r á ejecutarse en e l 
a ñ o l 'J29, que asciende a 131.505,72 
peseias, siendo el p lazo de e jecuc ión 
de las obras a roaHüar en e l a ñ o do 
1928, hasta 31 de Dic iembre , y el de 
las obvias a real izar en el a ñ o do 
3929, hasta el 3L do J u l i o , contados 
dichos planos, el primero a contar 
del eom'umxr, de las obras, y el 
segundo, a contal' de 1." de Ene ro 
de 1929. siendo l a fianza provis ional 
de -i- Utó p é s e l a s . 
L a «abas t a se ver i f icará en la J e -
fatura de Obras n ú b ' i c a s de esta 
p r o v i n c i a , s i l a en la P l a z a de To-
rres de O m a ñ a , m í m e r o 2, el d í a 15 
de Diciembre p r ó x i m o , a las once 
lioras. 
líi proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de p ropos ic ión y dispo-
siciones sobre la forma y condicio-
nes de su p r e s e n t a c i ó n , e s t a rán ele 
manihosto en esta Jefatura, en los 
d ías y horas h á b i l e s de of ic ina. 
Las proposiciones so p r e s e n t a r á n 
en papel sellado de tres pesetas 
sesenta c é n t i m o s o en papel c o m ú n 
con pó l i z a do igua l clase, d e s e c h á n -
dose, desde luego, las que al abr i r -
las no resulten con ta l requisito 
cumpi íc lo , ¡o c'ná! l l eva consigo el 
que una vez entregada l a proposi-
ción aVoficia! encargado de r ec ib i r l a 
no se pueda y a admi t i r en n i n g ú n 
momento el subsanar la deficiencia 
que en cuanto a su reintegro tenga. 
L a s Empresas. O o m p a ñ í a s y So-
ciedades proponentes, e s t án obliga-
das al cumpl imien to de! R e a l decre-
to de 12 de Octubre de 1923. 
L e ó n , 29 de Noviembre de 1928. 
—Ellngeniero-Jefe , Manjael L a n z ó ñ . 
—-k^—JL- <.. . iz : . 
mi 
Alca ld ía constitucional de 
León 
Se pone en conocimiento del p ú -
blico que h a b i é n d o s e publicado en 
l a Gnnfíta de M a d r i d del d í a 27 de los 
corrientes e! anuncio y lus bases de l 
concurso abierto con el fin de adju-
dicar l a plaza de Gestor recaudador 
del impuesto de Consumos do esta 
ciudad durante los ejercicios de 1929 
y 1930, cuyo concurso se ha anun-
ciado por el plazo de veinte d í a s , 
las instancias d e b e r á n presentarse, 
d i r ig idas a la Comi í i ón m u n i c i p a l 
permanente hasta el d ía 20 de D i 
ciernbro p r ó x i m o , a las trece horas, 
en las oficinas de l a Hecro tar ía ntu-
n i c i p a l , todos los d ías laborables, 
de diez a trece, c e r r á n d o s e el perio-
do de a d m i s i ó n de sol ici tudes en l a 
fecha y hora expresadas; debiendo 
unirse a las ins iancias l a documen-
tac ión que se detonmr.a. en el anun-
c io oficial publ icado en la Gaceta, 
con los d e m á s requisitos quo en el 
mismo y en las bases so precep-
t ú a n . 
León , 27 de Nov iembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco R o a de la 
V e g a . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Infanzones 
F o r m a d a por esl a A l c a l d í a la re-
lac ión certificada de todos los ve-
h í c u l o s de t racc ión de sangre exis-
tentes en este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se ha l l a expuesta al púb l i co en la 
S e c r e t a r í a , por t é r m i n o de ocho d í a s , 
para que en el citado plazo puedan 
ios contribuyentes . presentar las 
reclamaciones que est imen per t i -
nentes. 
Vega de Infanzones, 22 de N o -
viembre do 1928. - E l A l c a l d e , Joa-
q u í n Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Campazas 
Formado él repar t imiento de u t i -
lidades para el a ñ o actual , se ha l l a 
expuesto al púb l i co en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por el p lazo dé quince 
d í a s , durante los cuales y tres m á s , 
pueden formular sus reclamaciones 
cuantos so consideren lesionados, 
•todo s e g ú n determina e l v igente 
Estatuto m u n i c i p a l . 
* 
F o r m a d a por esto A y u n t a m t o la 
re lac ión do v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de 
sangre, sujetos al pago del impuesto 
de rodajeen esto mun ic ip io , se ha l l a 
expuesto al púb l i co , en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por el plazo de ocho d ías , 
a fin d e p i r reolamaciones. 
Campazas, 24 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , R a m ó n Rodr í - ' 
guez. 
Alca ld ía constitucional de 
Soto de l a Vega 
Propuestas por la C o m i s i ó n per-
manente de m i presidencia, en se-
s ión del d í a 18 del actual , var ias 
transferencias de c r é d i t o , dentro del 
presupuesto ordinar io del año ac-
tual , queda de inai . i í iosto al públ ico 
en la S e c r e t a r í a do este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de quince d í a s , 
el oportuno expediente, para que 
dentro de dicho plazo puedan for-
mularse cuantas ; eolamaciones se 
estimen oportunas. 
L o que anuncio a l púb l i co , en 
cumpl imien to de lo dispuesto en e] 
art. 12 del Reglamento de Hac ienda 
m u n i c i p a l . 
Soto de l a Vega , 22 de Noviembre 
do 1928. — E l A l c a l d e , Fernando 
Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Gastrofue.rte 
Arobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ord i -
nario para el ejercicio de 1929, que-
da expuesto a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u u i c i p a l por t é r m i n o de 15 
d í a s , finado el cua l y durante otro 
plazo de 15 d í a s , a contar desde la 
t e r m i n a c i ó n de la expos i c ión al 
p ú b l i c o , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p rov inc i a , por los 
motivos s e ñ a l a d o s en el art. 301 del 
Estatuto m u n i c i p a l , aprobado por 
Rea l decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Castrofuerte, 27 de Noviembre do 
1 9 2 8 . - E l Alca lde-Pres idente , D á -
maso Morano . 
A lca ld í a constitucional de 
Rodiezmo 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto o rd i -
nario para e! ejereieio á e 1929, que-
da expuesto al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 15 
d í a s , finado el cual y durante.otro 
plazo de 15 d í a s , a contar desde la 
t e r m i n a c i ú n de l a expos ic ión al p ú -
b l i co , p o d r á n Í n t e r ponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a c i ó n de Hac ien -
da de esta p rov inc i a ,po r lo s motivos 
s e ñ a l a d o s en el art. 301 del Estatuto 
m u u i c i p a l , aprobado por R e a l de 
creto de 8 de M a r z o de 1924. 
Red iezmo, 27 de Nov iembre de 
1928. E l Alca lde-Pres idente , Ce-
lestino R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Carrocera 
Vacante l a p laza de Inspector d • 
H i g i e n e y San idad pecuaria, do-
tada con trescientas pesetas anua-
les, se anuncia para su p rov i s ión f-¡' 
propiedad. L a s instancias se d i r i g i -
r á n a la A l c a l d í a Pres idencia d1' 
esto Ayun tamien to , durante el pía 
zo de t re inta d í a s h á b i l e s , a contal 
desde e! d í a siguiente de su inse»' 
etón en el BOLKTÍN OFICIAL de U 
p r o v i n c i a . Terminado dicho plax" 
so r e u n i r á e l pleno del A y u n t a -
miento para, entre los solicitante.-, 
¡ e l e g i r el propietar io . 
I Carrocera, 21 de Noviembre d-
¡ 1928. - - E l A l c a l d e , J u a n Alvarez -
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A lcd ld i a constitucinnal de 
Catitrillo de. ¡a Vahhierna 
Fo rma i l a pul- osta A l c a l d í a l a re 
lación oor t i iú ' ada di> todos los vu-
lu'eulos do t raeciót i de sangre exis-
tentes en este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se ha l la expuesta al púb l i co en Se 
(.•retaría por t é r m i n o de ocho d í a s , 
para que en ol citado plazo puotlan 
los interesados presentar las recia 
macione'7 que estimen pertinentes. 
Cas t r i l lo de la Va l í ' t i e rna . 24 de 
Noviembre de l!)28. - E l A l c a l d e , 
Manuel Cuesta. 
* 
Habiendo de designarse los V o -
cales electivos de la J u n t a per ic ia l 
del Catastro de este M u n i c i p i o por 
e lección directa y secreta entre elec 
(ores oompreudidos en la l is ta pu-
blicada el d í a 3 de Octubre , se ten-
d r á n presentes pava cada elección 
las siguientes reglas: 
1 " L a e lecc ión e m p e z a r á a las 
diez y t e r m i n a r á a las trece del d í a 
16 del p r ó x i m o diciembre en l a sala 
ríe sesiones del A y u n t a m i e n t o , ante 
los Vocales y a designados por la 
Comis ión m u n i c i p a l permanente de 
este A y u n t a m i e n t o , bajo mi presi-
dencia, c e l e b r á n d o s e la e lecc ión se-
paradamente pava el Voca l de cada 
.clase. 
2. a, Cada elector p o d r á votar con 
papeleta impresa o escribiendo a 
mano con l a mayor c la r idad el nom-
bre y apell idos de quien e l i ja . 
3. " Todo elector puede hacer 
qué l a e lecc ión sé presencie por N o -
tario p ú b l i c o . 
ár." L a s reclamaciones contra 
los acuerdos de la Mesa respecto de 
la elección y la p r o c l a m a c i ó n de los 
Vocales electos pueden presentarse 
t-ii el plazo de c inco d ías auto l a 
Ji.tnta per ic ia ! del Catastro, qne las 
fallará en ú n i c a in s ' auc ia . 
Cas t r i l lo de l a Valduevua , a 24 
'le Nov iembre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l -
de Manuel Cuesta. 
Alcaldía constitucional áe. 
V i l l amiza r 
E n cumpl imien to de lo acordado 
¡ior el A y u n t a m i e n t o pleno do este 
t'-nnino en ses ión de 'í del actual , 
y por su Comis ión m u n i c i p a l por-
i:ia\\ente en l a ses ión de l d í a 1.8, 
'Hiedan expuestos en la S e c r e t a r í a 
este A y u n t a m i e n t o , durante siete 
lias hábilo-i, los nombramientos -le 
l"s Srus. D . Es teban Vega Caba-
'•«'Q y D . F ranc i sco Mayorga Pas-
' ' "a i , designados para formar parte 
'•orno Vocales mayores contr ibuyon-
'"•s de la Jun t a per ic ia l del Catas 
tío de este M u n i c i p i o y las relacio-
nes de contribuyentes y propieta-
rios que para dosignar a los d e m á s 
Vocales han do ser tenidos en cuen-
ta, a d m i t i é n d o s e en d icha Secreora-
r ía , durante los mencionados siete 
d í a s , las reclamaciones qtio contra 
aqué l los o és tas sn presentan para 
ante el Ayun tamien to pleno los i n -
teresados, o sus iv-[iresentantos le 
g í t i m o s , sobro incl l is iónos o exclu-
siones en dichas relaciones y sobro 
los nombramientos hechos por la 
Comis ión permanente. 
Dado en V i l i a m i z a r , n 19 do N o -
viembre de 1928. — E l Alca lde , J u a n 
Cabal lero. 
Alca ld ía constitucional de 
Rerjueran di' A r r i b a 
Aprobado por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o ol presupuesto o rd i -
nario para el ejercicio de 192Í), 
queda expuesto al púb l i co en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l por el t é r m i n o 
de quince d í a s , durante el cual y 
otro plazo de quince d í a s , a contar 
desde l a t e r m i n a c i ó n de la exposi-
ción a l p ú b l i c o , po Irán interponer-
se reclamaeiones ante l a D e l e g a c i ó n 
de Hac i enda de esta p rov inc ia , pol-
los motivos s eña l ados en el a r t í cu lo 
301 del Estatuto m u n i c i p a l aproba-
do por Rea l decreto de 8 de M a r z o 
de 1924. .. y.'.;;. 
Engueras de A r r i b a , a 20 de No-
viembre de 1928. — E l A l c a l d e , E ü -
sebio del Pozo.' 
A lcnh l i a conutitucional dé 
A lmanza 
Fo rmado el repar t imiento m u n i -
cipal de aprovechamientos de hier-
bas y l e ñ a s del corriente año , se 
ha l la expuesto a l púb l i co en la Se-
en-tnria de este A y u n t a m i e n t o p'-r 
t é r m i n o de ocho d í a s , para oír re-
clamaciones; pasados los cuales, uo 
s e r á n atendidas ¡as que se presenten. 
A l m a n z a , a 20 de Nov iembre de 
1928 .—El A l c a l d e , Manuel Mateos. 
Alcaldía conutitucional de 
Hioxeco de Tap ia 
F o r m a d a la ' e l a c i ó n de propieta-
rios de vol i ícu!os de t r a c c i ó n de 
sangre que í i g u r a n en este M u n i c i -
pio, en cumpl imien to do la l í ea l or-
den de! Min i s t e r io de Fomen to de 
29 de Octubre ú l t i m o , se h a i ' a ex-
puesta al púb l i co en la S e c r e t a r í a 
-leí Ayun tamien to por t é r m i n o de 
och•• (lias, para oi r ¡ vo l amae iones . 
* 
E n cumpl imien to da lo dispuesto 
en (.-i a r t í c u l o -189 do! Esfc'ittito mu 
n iu ipa l , el pleno de este A y u n t a 
miento, en sesión del d í a 15 del co-
rriente, fo rmó las relaciones de 
contribuyentes e h izo la designa-
ción do los Vocales natos de las co-
misiones de eva luac ión en la forma 
s iguiente: 
Parte real 
Don Podro R o d r í g u e z Diez , ma-
yo r contr ibuyente por r iqueza rú s -
i i ca . 
D o n K i c a r d o de la Banda , por 
urbana. 
D o n Francisco D i e z A l v a r a z , por 
indus t r ia l 
Parte perxonal 
Pa r roqu ia do Eioseco do T a p i a 
D o n Franc i sco A l v a r e z F e r n á n -
dez, mayor con t r ibuyen te por r i -
queza rú s t i c a . 
D o n A n g e l B o l t r á n Crespo, por 
urbana. 
Don Faust ino D i e z A l v a r e z , por 
indus t r ia l 
D o n Gregor io G a r c í a , cura pá-
rroco. 
Par roqu ia de Espinosa-do la R ibe ra 
D o n Celestino A l v a r e z L o m b o , 
mayor cont r ibuyenie por r ú s t i c a . 
Don H i g i n i o G a r c í a y G a r c í a , 
por urbana. 
D o n M a n u e l L o m b o G o n z á l e z , 
por indus t r ia l . 
D o n Saturnino G a r c í a , cura pá-
rroco. - . . -
P a r r o q u i a de T a p i a de l a E i b e f a 
D o n Rafae l D i e z y D i e z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n A n g e l D i e z de Josefa, por 
urbana. 
D o n Gregor io Fernandez A l f o n -
so, por indus t r i a l . 
•Don Manue l G a r c í a y G a r c í a , 
cu ra p á r r o c o . 
L a s comisiones .nombiMilas son 
las que se l i an de ocupar en la f o r -
mac ión del reparto de utilidades... 
para e l a ñ o de 192'.), y se anuncia 
su nombramiento al p ú b l i c o por 
t é r m i n o de siete d í a s , pava o í r vo-
clamaciones 
Riosec.o de T a p i a , 22 de N o v i e m -
bre de 1928. — E l A l c a l d e , Ensebio 
A l v a r e z . 
Alcaldía cnnxtihtcional de 
Prado de. l a Gfuzpefia 
E n esta Sec re t a ra se ha l l a ex-
puesta al púb l i co la lu- . t r ícu la de 
industriales para el a ñ o 1929, para 
oír reclamaciones, por el t iempo 
reglamentario. 
P rado de l a Guzo i -ña , 2-1 do No-
viembre 1 9 2 S . — E l A l c a l d e , Joa -
q u í n Manzano . 
'.-y 
.;s.' 
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Ahnhl 'm confititucioiiíil de 
Cubillan de Rueda . 
H a b i é i . d o s e presenlado pov el \'P-
eino dc^  V e g a m i á n D . Ba imur ido Gar-
c ía , so l ic i tud a la C o r p o r a c i ó n de 
m i presidencia pidiendo la adjudica-
ción a su favor de un pedazo de 
terreno existente en esta loca l idad , 
l inrlai i te a ias fincas de JJ . Teodoro 
F e r n á n d e z y herederos de Amadeo 
Di f / . , de la misma vecindad, cuyo 
terreno ha sido marcado y desl in-
dado con mojones por la comis ión 
nombrada al efecto, el cual mide 
cincuenta y un metros cuadrados 
aproximadamente; anuncia al p ú b l i -
co por e l plazo de quince d í a s , a los 
efeeios de o í r ivolamaciones respec 
t o a la a d j u d i c a c i ó n . 
Cub i l l a s de Rueda , a 23 de N o -
v iembre de 19'28. — E l A l c a l d e , 
J u l i á n F e r n á n d e z . 
Alca ld ía conutítucianal de. 
Ahuam.a 
Se ha l l a confeccionada la adic-
ción y reforma de las Ordena izas 
de arbi t r ios munic ipales de carnes 
de este Ayun tamien to , conforme al 
Rea l decreto de 17 de Enero de 
1928, modificando el apartado C del 
a r t í c u l o 457 del Esta tuto m u n i c i -
pa l de 8 de Marzo de 19'24 y se haca 
p ú b l i c o para. 'que1 puedan ser exa-
iniuadfis por los contribityentes en 
el .plazo de ocho d í a s en l a Secreta-
r i a m u n i c i p a l , pudiendo pr. sentar 
las reclamaciones que crean conve-
nientes, pues pasado dicho plazo no 
se rán atendidas. 
A l m a u z a . a 19 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Manue l Mateos. 
Alcaldía coniititucional de 
fíalboa 
Propuestas por la Comis ión per-
manente varias transferencias de 
c r é d i t o dentro dol presupuesto or 
d inar io del actual ejercicio, para 
atender al pago de cantidades por 
obligaciones de c a p í t u l o s y a r t í cu lo s 
que no tienen c o n s i g n a c i ó n sufleien 
te, queda expuesto al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l el oportuno 
expediente, para que durante el 
plazo de quince d í a s , puedan formu 
lar sus reclamaciones los que se 
crean con derecho a e l lo . 
# 
Todos los contribuyentes o en su 
caso los representantes de los mis-
mos, p r e s e n t a r á n ante este A y u n t a -
mi ' r iH ' i , en el t é r m i n o de ocho d í a s , 
a tetior de lo dispuesto en el n r l . 478 
del v igente Estc.tuto m u n i c i p a l , re-
lac ión jurada de sus ut i l idades, que 
deben sur objeto do ¿ r a v a m e u en la 
parte personal y real del repar t i -
miento do ut i l idades , que se ver i f i -
c a r á para el p i ó x i m o ¡iño de 1929 
' pasado que sea dicho plazo s in pre 
sentar sus relaciones, quedp.rán su 
jetos a lo que la ley de renn i i i a en 
estos casos. 
E l pleno do Ja Corporac ión muni -
c ipa l cumpl iendo lo dispuesto en el 
art. 49S del Esta tuto m u n i c i p a l , ha 
acordado designar voo.iles natos de 
la Comis ión de eva luac ión ¡'.el repar-
t imiento general d>> uti l idades para 
el a ñ o de 1929 a los s e ñ o r e s s i 
guieutes: 
Parte real 
P a r r o q u i a de Ba lboa 
D . J o s é Núí lez G ó m e z , mayor con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D . J o s é M o u r i z y M o u r i z , por 
urbana. 
D . D a r í o M o u r i z Péi '"Z, i n d u s t r i a l . 
D . Manue l P é r e z A l v a r e z , foras-
tero. 
PaHe. personal 
D . J o s é V i z c a í n o Qni roga , cura 
p á r r o c o 
D . Manue l L a m a s G o n z á l e z , por 
r ú s t i c a . 
D . P e l e g r í n N ú ñ e z G ó m e z , por 
u rbana . 
P a r r o q u i i de V i l l a l f e i i e 
D . Dositeo Montero A b a d , cura 
p á r r o c o . 
D . A n g e l M o u r i z y M o u r i z , por 
rús t i ca . " 
D . B r i n d i s F e r n á n d e z A l v a r e z , 
por urbana. 
B a l b o a , 25 do Noviembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , J e s ú s F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Paradaseca 
M a g i n Barredo M a r t í n e z , de 29 
años de edad y que tiene \ ^ facul-
tados mentales perturbadas, hijo de 
B e n i t a M a r t í n e z A l b a , v iuda , mayor 
de edad y vecina de V e g u e l l i n a 
A y u n t a m i e n t o de Paradaseca, que 
se a u s e n t ó e! d í a 18 del actual de su 
c a s a - h a b i t a c i ó n , i g n o r á n d o s e su pa-
radero, cuyas señas son las s i -
guientes: 
Es t a tu ra regular , ojos c a s t a ñ o s , 
pelo negro, sin barba, vestido de 
chaqueta y chaleco de pana, panta-
lón de d r i l , todo a medio uso y ca! 
zado con a l m a d r e ñ a s del p a í s , con 
medias negras de lana y s in nada 
en la cabeza. 
L o que pongo en conocimiento de 
las autoridades para qu" en caso de 
ser habid'.> sea devuelto a su casa 
materna. 
Parad . í s i -ca . 20 de Nov iembre de 
1 9 2 8 . - - P . O. A n g e l G . G a r c í a . 
A l r a l i l i i i constitucional de 
Quintana del Castillo 
E l proyecto de presupuesto inu-
n ie ipa l para 1929, aprobado por la 
Cumis ión munic ipa l permnnente, s!, 
ha l l a expuesto al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l , con los d e m á s 
documentos que determina el ar-
t í cu lo 296 del Esta tuto M u n i c i p a l , 
por el plazo y a los efectos s e ñ a l a -
dos por el a r t í c u l o 5 del Reg lamen-
to de l a Hac ienda m u n i c i p a l . 
* 
* # 
Incoado por acuerdo de l expre 
sado organismo, el expediente de 
suplemento da c r é d i t o , por resultar 
insuficieme la c o n s i g n a c i ó n de va-
rios cap í t u lo s del presupuesto de 
gastos so ba i l a d icho expediente de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , por el plazo y a los 
efeetjs que de ie rmiua ol a r i í c u l o 12 
del Reglamento referido. 
Quiñi ana del Cas t i l lo , a 19 de 
Noviembre .le 1 9 2 8 . - E l A lca lde , 
Nicas io P é r e z . 
Alcaldía constitucional de. 
A s torga 
L a C o m i s i ó n permanente de este 
Ayun tamien to , en ses ión del d ía 2(1 
del actual , acordó por unanimidad 
celebrar una subasta para contratar 
l a e jecuc ión de las obras de conti 
n u a c i ó n de las aceras de l a cal le de 
San Pedro y otras del barrio de E e c -
t i v í a do esta c iudad , concediendo 
un plazo de ciueo d í a s para presen-
tar r e c l a m a c i o n a s ^ d v i r t i é n d o s e que 
tío • s e r á atendida n i n g u n a que si' 
produzca pasado dicho plazo, .y que 
se anuncie el presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a y en el ta 
b lón de edictos del A y u n t a m i e n t c 
en cumpl imien to de lo preceptuad > 
en el arfc. 2(5 del Reg lamen to , p i m 
la c o n t r a t a c i ó n de obras y servicies 
cargo ile las entidades í n u n i c i ' 
pales. 
A s : o r g a , 27 de Nov iembre d-
19;8 . — E ! A l c a l d e accidental , Fran-
cisco P . Herrero . 
Alca ld ía constitucional de 
Onzonilla 
E n poder del vecino J u l i o Rodr: 
guez, se ha l l a depositada una calj^ 
Her ía asnal, de edad cerrada, alzie'^ 
cuatro cuartas y dos dedos, pi 
negro con bebedero blanco. 
Se anuncia al p ú b l i c o para con* 
cimiento del que se orea su dueñ" 
pase a recogerla a esta Alealdí.* 
pues transcurridos quince d í a s , si '! ' : 
vendida en púb l i ca subasta, conloi' 
me detoimina el Reglamento de r 
ses mostrencas. 
Onzon i l l a , 28 de Noviembre i'' 
1 9 2 8 . — E l . A l c a l d e , Jus to Pertejo. 
í . '35 
Alcald ía conutitucional de 
Luci l lo 
T W . á i i ' l o s M vacante 1A ]>laza de 
Lnspecfor df l l i g i i n i o Sanii laf l pe-
otiai'i* ile m i n M u n i c i p i o , con l a 
• lo taoión anual de 365 po^ctas, se 
abre roncurso por t é r m i n o de t i v i n l a 
. l ías, para la provisiYui en propiedad, 
ios aspirantes a dioha plaza presen-
uirán sus instancias, documentailas 
y reintegi-ada-í , un la S e c r e t a r í n do 
í s l e Ayun tamien to , dentro del pla-
zo seña ado. justificando pertenecer 
ni Cuerpo . 
S e r á requisito indispensable, a', 
que resulte agraciado con l a adjudi-
cación de la plaza, el de fijar su re-
sidenci-; habi tual en el pueblo donde 
radique la capi ta l idad del M u n i c i -
pio, siendo nulo e l nombiamieuto 
si no se cumple este requisito, y 
anunciando de nuevo la vacante 
L u c i l i o , 23 de Noviembre de 1928. 
— E l A l c a l d e , l l a m ó n P r i e to . 
Alca ld ía constitucional de 
J o a r i l l a 
L a Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente en ses ión de 25 del actual 
acordó declarar incursos en el p r i -
mer grado de apremio a todos los 
morosos que no hayan satisfecho 
sus cuotas que corresponden en los 
repartos de uti l idades y gastos del 
afio 1927. ;• 
Con arreglo a l ai t. 52 de l a v i g e n -
te I n s t r u c c i ó n , p o d r á n solventar sus 
débi tos con el recargo de l 5 por 100 
i dentro del plazo de cinco d ías a con-
tar desde la pub l i c ac ión del pre-
sente. . 
J o a r i l l a , 27 de Noviembre de 
1928 .—El A l c a l d e , N i c a n o r Ba r -
tolomé. 
mmm WMMÍ 
Jun ta vecinal de San M a r t i n 
Formado por esta J u n t a vec ina l y 
! «probado por el Concejo P leno en 
sosión de 11 del actual el presupues-
to ordinar io para el ejercicio de 1929. 
'lueda expuesto al púb l i co en esta 
presidencia, por t é r m i n o de quince 
'Has, a los efectos de lo que deter 
niinan los a r t í cu lo s 300 y .MOl de 
Estatuto m u n i c i p a l . 
San M a r t í n , 14 de Nov iembre de 
1928.— E l Presidente, Pedro Gon-
| zilesi. 
Junta vecinal de L a s O r a ñ e r a s 
Aprobado por la J u n t a vecinal de 
'ste pueblo el presupuesto ordinar io 
[ para el p r ó x i m o ejercicio de 1929, 
j so hal la expuesto a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de esta Jun t - i , por el pla-
zo do quince d í a s , al objeto do oír 
reclamaciones. 
L is G r a ñ e v a s , 28 d ) Noviembre 
d-11)28 - E l P r e s ¡ d e n ¡ o , Elía-t L o 
zano. 
Junta cecinal de Parale la de Muces 
Habiendo acordado esta entidad 
en asamblea general , proceder al 
deslinde y amojonamiento de los 
bienes del pat r imonio conceji l de la 
misma, se hace púb l i co para que 
cuantos vecinos pueda interosarie, 
presenten en la presidencia de la 
J u n t a los documentos que jus l i t iquei i 
su d.Techo y reclamaciones que 
crean asistirles, en el plazo de qu in -
ce d ía s ; se advierte que transcurrido 
dicho plazo, no se a d m i t i r á n las que 
se presenten. 
Pa ra le la do Muces, 20 de N o v i e m -
bre de 1 9 2 8 . - E 1 Presidenta, D a n i e l 
E o I r í guez . 
ADMisTMcii m mm 
Juzgado de pr imera instancia de 
L a Vecilla 
D o n Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de pr imera instancia del 
part ido de L a V e c i l l a . 
H a g o saber: Qiie por providencia 
de esta fecha' dictada . en autos de 
ju ic io ejecutivo seguidos por el Pro-
curador D . F lo r enc io G a r c í a , en 
n o m b r é de J e r ó n i m o Zap ico Robles , 
contra Qu i r iuo R o d r í g u e z Carcedo, 
en r e c l a m a c i ó n de 3.318 pesetas de 
p r inc ipa l y 2.500 m á s para costas, 
se sacan a p ú b l i c a subasta por p r i -
mera vez y t é r m i n o de veinte d í a s , 
los siguientes bienes inmuebles em-
bargados como de l a propiedad del 
deudor. 
1. ° U n a finca, en t é r m i n o de 
Vegaquemada y s i t io de So lav i l l a , 
de cabida de tres celemines y me 
dio , r e g a d í a , o sean cinco á r e a s y 
seis c e u t i á r e a s , que l inda : por el 
Nor te , finca de F l o r i a u o D i e z ; Sur , 
otra de Ceferiuo D i e z ; Es te , camino 
y Oesfe, Ca l i x to F e r n á n d e z ; tasada 
en 250 pesetas. 
2. " U n prado, en el mismo tér -
mino y si t io, do cuatro celemines o 
sea seis á r ea s y veint icuatro ceuti-
á r ea s , que l inda : a l Nor t e , tinca de. 
Sinforiauo R o d r í g u e z ; Su r , de Ma-
nuel Val ladares; Es te , do A n g e l 
R o m á n y Oeste, camino; tasado en 
500 pssetas. 
3. " Ot ra finca, al mismo t é r m i -
no y si t io de los M a r i o s , do cabida 
de cuatro celemines y medio o sea 
siete á reas , que l i n d a : al Nor te , fin-
ca ile Eduardo D i e z ; Su r , de Q u i r i -
no l i o I r í guez ; Esto, de Ben i to R o -
d r í g u e z y Oeste, presa; tasada en 
200 pesetas. 
4. " Otra , en oí rúisino t énn iu iv .y 
s i t io de los Mur ios , de cabida de 
dos á r e a s y veinte oent . iáreas , y l i n -
da: a l N ' i r to , otra de Nicas io R o -
m á n ; S u r y Oeste, do Poneiano R o -
d r í g u e z y Es te , de J o s é G •nz ih 'z ; 
tasada en 100 pesetas. 
5. " Otra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io del Uarrero, de cabida de siete 
á r e a s , l inda : Norte , Juan F e r n á n -
dez; Su r , Eduardo Diez ; Es to , J a -
cinto R o d r í g u e z y Oeste, F r a n c i s c o 
Diez ; tasa la en 100 pesetas. 
6 " Otra , en oi mismo t é r m i n o y 
sit io de los Vadales, cabida de c inco 
á r ea s y ochenta c e n t i á r e n s , que l i n -
da: al Norte , finca de Manue l R o -
d r í g u e z ; Es to , F ranc i sco D i e z y 
Oeste, Cofei'ino D i e z ; tasada en c i n -
cuenta pesetas. 
7. ° Otra , en el mismo t é r m i n o y 
si t io de l Cor ra l i co , de cabida tres 
á r ea s y c incuenta c e n t i á r e a s , que 
l inda : Nor te , Ceferino D i e z ; Sur , 
Manue l a R o d r í g u e z ; Es to , J o s é Ro-
d r í g u e z y Oeste, carretela; tusada 
en 25 pesetas. 
8. " Otra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io de. L o s C a r e á b a l e s , cabida de 
doce á r e a s y cuarenta y ocho cent i -
á r e a s , que l i nda : Nor te , Gregor io 
Diez ; Es te , arroyo; Su r , arroyo y 
Oeste, J ac in to R o d r í g u e z ; tasada 
en 200 pesetas. 
Se previene á los l ic i tadores qite 
el rema'fe se c e l e b r a r á el d í a v e i n t i -
nueve de D i c i e m b r e p r ó x i m o y hora 
de las once, en la sala audiencia de 
esto Juzgado ; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o ; que para 
tomar parto en la subasta s e r á con-
dic ión indispensable consignar en 
la mesa del Juzgado el diez por 
ciento por lo menos de a v a l ú o y 
exh ib i r l a c é d u l a personal y que no 
existen t í tu los de propiedad y e l 
rematante t e n d r á que supl i r los a su 
costa. 
Dado en L a V e c i l l a , 26 de N o -
v iembre de 1928. — Gonzalo F . V a -
l ladares .—Ante m í : Carmelo M o -
l ina . - . i . . .•>••• 
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Juzgado municipal de Cea 
D o n E leu te r io P é r e z G i l , J uez m u -
n i c i p a l de la v i l l a de Cea. 
H a g o saber: Que en e l j u i c io ver-
bal c i v i l que se e x p r e s a r á , r e c a y ó 
la sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte d isposi t iva , dicen as í : 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de Cea , 
a ve in t iuno de Noviembre de m i l 
novecientos veint iocho; el S r . don 
•• te . 
id*? 
1.536 
E l e n t e ñ o P é r e z G i l , Juez m u n i c i -
pal do este d is t r i to , en v i s t a de los 
autos de ju ic io verbal c i v i l celebra-
do a iiu- tancia de D . Mar i ano M o r a l 
F e r n á n d e z , mayor de edad, vecino 
de San Pedro de Valderaduey, con-
tra i ) . C e c i l i o P é r e z Gbmáa , mayor 
de edad, vecino que fué de esta v i -
l l a , hoy en desconocido paradero, 
sobre pago de cuatrocientas c in -
cuenta pesetas; 
F a l l o : Que debo de condenar y 
condeno al demandado D . Cec i l i o 
P é r e z Grarcía, hoy en desconocido 
paradero, a que pague a l deman-
dante I ) . Mar i ano Mora l F e r n á n d e z , 
!a cant idad de cuatrocientas c i n -
cuenta pesetas y en las costas cau-
sadas en este ju i c io , declarando re-
belde a expivsado demandado. 
As í , por esta m i sentencia, que 
se not i f icará a las partes, mandando 
se publ iquen los correspondientes 
edictos en e l BOLETÍN OFICIAL de 
esta p rov inc i a , conforme previenen 
los an icu los 282 y 283 de la l ey de 
En ju i c i amien to c iv i l , de f in i t i vamen-
te juzgando , lo pronuncio , mando y 
f i rmo .—Eleu te r io P é r e z . 
P u b l i c a c i ó n . — L a sentencia que 
antecede ha sido dada y pronuncia 
do por el S r . J u e z que la suscribe 
estando celebrando audiencia p ú b l r 
ca en el d í a de su fecha, por ante 
m í su Secretario, de que certif ico.— 
F e l i p e Álor isó .» • 
Y para su i n se rc ión en el BOLEIIN 
OFICIAL de esta p rov inc i a , expido 
el presente en Cea, a v e i n t i d ó s de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos v e i n 
t i o c h o . — E l e u t e r i o P é r e z . — P o r su 
mandato: E l Secretario, F e l i p e 
A l o n s o 
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Juzgado munic ipal de Bembibre del 
Bierzo . 
D o n L u i s E i e g o B á l g o m a , J u e z 
m u n i c i p a l de esta v i l l a y su t é r -
mino . 
H a g o saber: Que en las actuacio-
nes del j u i c io ve rba l c i v i l de que se 
l i a rá m é r i t o , se ha dictado la reso-
l u c i ó n , cuyo encabezamiento y par-
te d i spos i t iva , a c o n t i n u a c i ó n se 
t ransc i ibe : 
« S e n t e n c i a . — E n 1» v i l l a de Bem-
bibre del B i e r z o , a veint is ie te de 
Octubre de m i l novecientos v e i n t i -
ocho, vistas por m í , D . L u i s R i e g o 
B á l g o m a , Juez m u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , las precedentes actuacio-
nes do j u i c i o verbal c i v i l , p romovi -
do por D a n i e l F e r n á n d e z G c n z á l e z 
mayor de edad, casado, propie tar io 
y vecino de Cubi l los del S i l , contra 
los que se crean con deiecho a l a 
herencia de A n t o n i o A l v a r e z V e g a , 
mayor de edad, soltero, propietario 
y vecino que fué de Losada , fa l lec i -
lo abintestato en el pueblo de V i -
nales el ve in t icuat ro do D i c i e m b r e 
de m i l novecientos v e i n t i s é i s , s in 
dejar dejar descendientes n i ascen-
dientes, representados ios hoy des-
conocidos herederos por el Min i s t e -
r io F i s c a l , sobre r e c l a m a c i ó n de 
de cant idad e i n t e r e se s .=Fa l lo : 
Que estimando l a demanda i n i c i a l 
en todas sus partes, debo oondenar 
y condeno a los que se crean con 
iorecho a l a herencia de l difunto 
deudor D . A n t o n i o A l v a r e z Vega , 
representados en autos por el M i -
nisterio F i s c a l , a que tan luego 
como esta r e so luc ión sea firme, pa-
guen a l demandante D . Danie l F e r -
n á n d e z G o n z á l e z las setecientas se-
senta y ocho pesetas ve in t ic inco 
c é n t i m o s que les reclama como i m -
porte de l a o b l i g a c i ó n de p r é s t a m o 
c o n t r a í d a en documento pr ivado 
extendido en esta v i l l a el dos de 
Octubre de m i l novecientos v e i n t i 
c inco, mas los intereses desde l a re-
ferida fecha hasta que se realice el 
pago, a r azón del c inco por ciento 
a i iua í , e i m p o n i é n d o l e s las costas d é 
este j u i c i o , y a d e m á s de , las notifi-
caciones oportunas, l íb rese para 
hacer.saber esta r e so luc ión los edic 
tos consiguientes en la forma pre-
ven ida por l a ley r i t u a r i a . = A s í , 
por esta m i sentencia, def in i t iva-
mente juzgando en p r imera instan-
c ia , lo pronuncio , mando y firmo.— 
L u i s E i e g o . — R u b r i c a d o . — S e l l a d a . 
— F u é publ icada en su fecha .» 
P a r a c ó n o c i m i e n t o de l a parte de-
mandada, s i r v i é n d o l e s de notifica-
ción en forma, expido el presente en 
Bembib re del B i e r z o a veint is iete de 
Octubre de m i l novecientos veinti-
o c h o . — L u i s R i e g o . — P . S. M . , C a r 
los L u i s A l v a r e z . 
/ . :' O . P . 458. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S U B A S T A 
P o r acuerdo del Consejode fami l ia 
del incapacitado D . Mar i ano A n d r é s 
se v e n d e r á n en p ú b l i c a subasta, que 
t e n d r á lugar de once a doce de l a 
m a ñ a n a del d í a 12 del p r ó x i m o mes 
de Dic i embre , en l a N o t a r í a de don 
M i g u e l R . Mele ro , de esta c iudad, 
los bienes siguientes: 
M i t a d p ro ind iv i so de la casa n ú 
mero 1, de la cal le de R u i z de Sa la-
zar, o sea la cuarta parte l a totalidad 
de la casa. 
Solares de 309,74 metros cuadra-
dos, en esta c iudad , s i t io del Espo-
lón , que fué antes mercados de ga-
nados. 
U n a u t o m ó v i l , marca Panard 
usado, matr iculado con el n ú m e -
ro L E 377. 
U n coche a n i ñ a , con guarniciones 
montura y accesorios. 
Y varios bienes muebles. 
E n la cicada N o t a r í a se h a l l a n de 
manifiesto los t í t u lo s de propiedad, 
precios y condiciones de la subasta, 
como t a m b i é n detalle de los bienes 
muebles indicados y lotes en los que 
han de ser subastados. 
D e los bienes que han de subas 
tarse, es depositario D . Bernardo 
L lamazares A n d r é s , ( R u i z de Sala 
zar, 1. p r inc ipa l ) , quien los pondW 
de manifiesto a cuantos deseen cono-
cerlos, para acudir a la subasta. 
1^ r / / . • * - P . P . - 4 5 5 . 
Coinuiiirtiul de Regantes de L u g á i 
P o r el presente anuncio, se con 
voca a J u n t a general a todos los 
p a r t í c i p e s de las aguas de la Veg¡ 
de Santa E u l a l i a y L l a g ü e z o s , ptu¡ 
el d í a 23 de D i c i e m b r e y hora ti 
las diez de . la m a ñ a n a , en e l loca 
de l a casa Escue la , con el fin de 
examinar y aprobar los presupucs 
tos de ingresos y gastos para el 
a ñ o de 1929, y tomar acuerdo s o b í 
l a anchura que t ienen que l levar las 
m á r g e n e s de las presas d é l a Comu 
n idad . • 
Caso que no se r e ú n a mayor ía 
absoluta, t e n d r á l a segunda conve-
cator ia , el d ía . 30 del mismo, a ¡a 
m i s m a hora, tomando acuerdo co» 
aquellos p a r t í c i p e s que concurran. 
L u g á n , 26 de Noviembre de 192b 
— E l Presidente, J e s ú s F e r n á n d e z , 
/ , . , •• ^ V P . P . - 4 5 6 . 
Comunidad de Regantes 
de Caudanedo 
Confeccionados los proyectos ilo 
Ordenanzas y Reglamentos del Sin-
dicato de r iego de l a presa denoim 
nada « T a m b o r i l y sus pagos» por in 
jun ta de su seno, se convoca a i 
dos los p a r t í c i p e s de l a mismn 
J n n t a general paria el d í a 30 d e l >f 
ciembre y hora de las diez de 
m a ñ a n a , con el fin de examinar 
y aprobar provis ionalmente en 
loca l de l a casa de Escue l a del p 
b lo . 
Candanedo, 27 de Noviemln" 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , E m i 1° 
F e r n á n d e z . ' , / 
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